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Abstrakt 
 
Předmětem práce je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a technické 
infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, 
knihkupectví a kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační a 
vzdělávací činnost. Knihovna by měla plnit funkci přirozeného centra 
společenského života a poskytnout příležitost ke shromažďování obyvatel města a 
přilehlých obcí. Jedná se o samostatně stojící stavbu se 4 nadzemními podlažími 
a jedním podzemním podlažím. Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový 
skelet. Fasáda objektu je provětrávaná s tepelnou izolací z minerální plsti a s 
obkladem z cementovláknitých desek. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 
střechou. 
  
Klíčová slova 
 
Knihovna, knihkupectví, kavárna, plochá jednoplášťová střecha, monolitický 
železobetonový skelet, samostatně stojící stavba, provětrávaná fasáda, 
cementovláknité desky  
  
  
  
Abstract 
 
Theme of this master‘s thesis is a new library building design including traffic and 
technical infrastructure. Content of the building integrates library, education centre, 
bookshop and coffee house. Main tasks of the institution are cultural, informational 
and educational activities. Due to its position, library building should create 
functional centre of social life and provide opportunities for gathering of 
inhabitants. Library is designed as detached building with four levels above, and 
one level under the ground. Supporting structure is created by reinforced concrete 
frames. Ventilated facade is insulated with mineral wool and paneled with cement-
fiber boards. Object is covered with single-skin roof.  
  
Keywords 
 
Library, bookshop, coffee house, single-skin roof, monolithic reinforced concrete 
frame, detached building, ventilated facade, cement-fiber boards  
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Úvod 
 
Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace k provedení 
novostavby knihovny ve městě Valašském Meziříčí. Dispozice objektu je navržena 
s ohledem na uživatelskou pohodu a provozně funkční návaznost jednotlivých 
místností. Bude zvoleno vhodné materiálové a konstrukční řešení s ohledem na 
funkčnost, proveditelnost a hospodárnost konstrukcí. Stavba je v souladu 
s plánem města Valašského Meziříčí. Svým charakterem nebude narušovat ráz 
okolní zástavby a krajiny. Dokumentace bude vypracována v souladu s platnými 
normami, zákony a vyhláškami. 
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A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby: 
Knihovna 
Místo stavby: 
Ulice Masarykova 
757 01 Valašské Meziříčí 
Katastrální území Krásno nad Bečvou [776432] 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: 
Město Valašské Meziříčí 
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
Kontaktní osoba: 
Josef Nezval 
nezval@muvalmez.cz 
571 234 567 
Uživatel: 
Městská knihovna 
Masarykova 90/6, 757 01 Valašské Meziříčí 
571 613 221 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel: 
Bc. Ivana Surovcová 
Podlesí 466, 757 01 Valašské Meziříčí 
A.2 Seznam vstupních podkladů
Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby 
Dokumentace v rozsahu studie z předmětu CH08 – Diplomový seminář I. 
LS 2013. 
Další podklady 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnou legislativou: 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
ve znění vyhlášky 268/2011 Sb. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
A.3 Údaje o území 
Rozsah řešeného území 
Místo, kde se má navrhovaná stavba umístit se nachází uvnitř zastavěného 
území obce Valašské Meziříčí, v lokalitě sousedící s bytovými domy a domy 
kombinujícími funkci služeb a bydlení.  
Soubor parcel, na nichž se novostavba navrhuje, je v současnosti 
nezastavěný bez využití. Navrhovaná stavba se bude nacházet na 
parcelách s čísly 16/1, 16/2, 17, 19/1, 19/2, 20/1, 21/1, 967/3, 967/5, 1688, 
1689, 1690, 1691 v katastrálním území Krásno nad Bečvou [776432]. 
Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
Pozemek stavby je rovinný, prostor kolem stavby je vybaven 
komunikacemi, chodníky, zelení apod. K parkování u objektu bude využito 
stávající parkoviště, které není v současné době plně kapacitně využíváno. 
K zásobovacímu vchodu knihovny bude vybudována nová příjezdová cesta. 
  
Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  
Stavba je umístěna mimo památkově chráněné zóny. Nenachází se 
v přírodně chráněném území. Stavba neleží v záplavovém území. 
Údaje o odtokových poměrech 
Plocha souboru parcel, kde se umístění stavby knihovny navrhuje je 
rovinná, bez větších nerovností. Zpevněné plochy jsou vyspádovány   
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ve sklonu 2% od objektu, srážková voda ze střech je odvedena vnitřními 
bodovými vtoky a je zaústěna do řádu veřejné dešťové kanalizace. 
Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržená novostavba knihovny je v souladu s územním plánem města 
Valašského Meziříčí. Soubor parcel se nachází v zóně určené pro plochy 
smíšené v centrální zóně. 
Údaje o souladu s územním rozhodnutím a s povolením stavby 
Stavba splňuje podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území  
a splňuje požadavky na využití území dle platné územně plánovací 
dokumentace města Valašské Meziříčí. 
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  
Požadavky dotčených orgánů státní správy byly do projektové 
dokumentace zpracovány a zohledněny.  
Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani žádná 
úlevová řešení. 
Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
V rámci novostavby knihovny nejsou požadovány žádné související či 
podmiňující investice. 
Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby podle 
katastru nemovitostí  
Parcelní číslo:  1602
Číslo LV:   639 
Výměra [m2]:   241 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: CTP Invest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec 
Parcelní číslo:  38/2
Číslo LV:   639 
Výměra [m2]:   216 
Způsob využití:  zbořeniště
Druh pozemku:  zastavěná plocha, nádvoří 
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Vlastnické právo: CTP Invest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec 
Parcelní číslo:  967/6
Číslo LV:   639 
Výměra [m2]:   421 
Způsob využití:  zeleň
Druh pozemku:  ostatní plocha 
Vlastnické právo: CTP Invest, spol. s.r.o., Central Trade Park D1 
1571, 396 01 Humpolec 
A.4 Údaje o stavbě
Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem projektu je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a 
technické infrastruktury (zpevněná komunikace pro zásobování, přípojka 
vody, přípojka elektrické energie NN, přípojka zemního plynu,přípojka 
dešťové kanalizace, přípojka splaškové kanalizace, včetně souvisejících 
zpevněných ploch a zeleně).  
Účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti pro kulturu a osvětu. Stavba 
integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, knihkupectví a 
kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační a vzdělávací 
činnost. Knihovna by měla plnit funkci přirozeného centra společenského 
života a poskytnout příležitost ke shromažďování obyvatel města 
Valašského Meziříčí a přilehlých obcí. 
Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba se nenachází v městské památkové zóně, městské památkové 
rezervaci apod. Ochrana navržených staveb není požadovaná.  
Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Navržené řešení je v souladu s požadavky vyhlášky č.268/2009 Sb. o 
obecných technických  požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 
Sb. 
Zejména je dbáno ustanovení:  
- o obecných požadavcích na výrobky pro stavby,  
- o tepelně technických a energetických požadavcích na stavby,  
- o požární bezpečnosti staveb  
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Zejména je dbáno ustanovení o požární bezpečnosti staveb „Požárně
bezpečnostní řešení stavby“, zpracované v samostatné části projektu. 
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérová. 
Na parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby těžce pohybově
postižené. Sklony venkovních ploch jsou maximálně 2%. Přístup do všech 
prostorů stavby pro je umožněn po vodorovných komunikacích 
s převýšením max. 20 mm, včetně vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží 
knihovny jsou přístupná pomocí výtahu, který splňuje rozměry pro 
bezbariérové užívání. Budova je vybavena dvěmi bezbariérovými 
záchodovými kabinami. 
Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení pro osoby 
s omezenou schopností orientace.  
Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků
vyplývajících  
z jiných právních předpisů
Na stavbu bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení. Stavba je 
navržena mimo ochranná pásma elektrického vedení.  
Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro navrhovanou stavbu nejsou stanoveny žádné výjimky ani žádná 
úlevová řešení. 
Navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:   960,85 m2 
Obestavěný prostor:  15 133,44 m3 
Užitná plocha:   3315,75 m2  
  
Počet uživatelů: 
1NP 
 103 Víceúčelový sál 169 osob 
 108 Čítárna denního tisku 13 osob 
 109 Kavárna   48 osob  
 120 Knihkupectví  34 osob 
2NP 
 202 Centrální půjčovna 100 osob  
 204 Dětské oddělení 70 osob 
3NP 
 302 Hudební oddělení 70 osob  
 303 Skupinová studovna 26 osob 
 304 Počítačová učebna 26 osob 
 309 Prezenční výpůjčky 40 osob 
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Počet zaměstnanců: 
1NP 
 Zaměstnanci knihovny 1 zaměstnanec 
 Zaměstnanci kavárny 2 zaměstnanci 
 Zaměstnanci knihkupectví 2 zaměstnanci 
2NP 
Centrální půjčovna  2 zaměstnanci  
 Dětské oddělení  2 zaměstnanci 
3NP 
Hudební oddělení  1 zaměstnanec 
Prezenční výpůjčky  1 zaměstnanec 
4NP 
Administrativa a vedení 13 zaměstnanců
Celkové počty osob – návštěvníků jsou stanoveny na základě požárně
bezpečnostního řešení. Na počty těchto návštěvníků jsou dimenzovány 
únikové cesty. Tento počet nesmí být za žádných okolností překročen. 
Skutečný počet návštěvníků se předpokládá menší. 
Celkový počet zaměstnanců je stanoven z projektovaných míst a velikosti 
knihovny. 
Základní bilance stavby 
Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 a vyhláškou 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy: 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem:  0,29 W/m
2K 
Klasifikační třída:       B 
Slovní popis:       úsporná 
Klasifikační ukazatel CI:      0,62 
Ukazatele energetické náročnosti budovy: 
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   47 kWh/(m2.rok) 
Měrná potřeba tepla na ohřev teplé vody:   3   kWh/(m2.rok)
Měrná potřeba energie na osvětlení:    14 kWh/(m2.rok)
Základní předpoklady výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orientačně stanoveno 
na 1.4.2014, předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo 
orientačně stanoveno na 31.12.2016.  
Stavba bude realizována v jedné etapě. 
Orientační náklady stavby 
Orientační náklady stavby byly stanoveny na 102 700 000 Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
S.01 Novostavba objektu knihovny 
S.02 Přípojka elektro NN 
S.03 Přípojka plynovod STL 
S.04 Přípojka dešťové kanalizace 
S.05 Přípojka vodovod 
S.06  Přípojka splaškové kanalizace 
S.07 Přípojka dešťové kanalizace 
S.08 Zpevněné plochy 
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B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Soubor parcel, na nichž se novostavba navrhuje, je v současnosti 
nezastavěný a bez využití. Navrhovaná stavba se bude nacházet na 
parcelách s čísly 16/1, 16/2, 17, 19/1, 19/2, 20/1, 21/1, 967/3, 967/5, 1688, 
1689, 1690, 1691 v katastrálním území Krásno nad Bečvou [776432]. 
Stavba je v souladu s územním plánem obce. 
Pozemek stavby je rovinný, prostor kolem stavby je vybaven 
komunikacemi, chodníky, zelení apod. Prostor se nachází cca 400 m  
od řeky Bečvy. 
Jediným vlastníkem všech dotčených parcel je město Valašské Meziříčí. 
Polohopisné umístění stavby je patrné ze situace, viz výkresová 
dokumentace.  
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Byla provedena obhlídka stavebních parcel na místě za účasti investora.  
Geodetické zaměření: 
Bylo provedeno geodetické zaměření a byl zhotoven pomocný místní 
výškopis. Zakreslení podzemních sítí vychází z dostupných podkladů
správců jednotlivých sítí. Zaměření bylo provedeno před zahájením 
přípravné fáze projektu. Polohu veškerých inženýrských sítí je na stavbě
před započetím výkopových prací nutno ověřit. 
Inženýrsko - geologický průzkum: 
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Bylo odvrtáno 8ks jádrových 
průzkumných vrtů v hloubce 7,5m, na jejichž základě byly provedeny 
geofyzikální měření a laboratorní rozbory zeminy. Dále byly provedeny 
rozbory podzemní vody. Po makroskopickém popisu vrtného jádra, odběru 
vzorků a zaměřené hladiny podzemní vody byly vrty zlikvidovány záhozem. 
Na základě průzkumných byl stanoven geologický profil, jehož podrobný 
popis je uveden v závěrečné zprávě IG průzkumu. Půdní profil je tvořen 
kvartérními fluviálními sedimenty.  Půdní profil je propustný. Z hlediska 
založení objektu je rozhodující vrstva štěrku hlinitého. 
Podzemní voda je vázána na vrstvu štěrku písčitého, nacházejícím se pod 
vrstvou štěrku hlinitého. Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna 
v hloubce 6m pod terénem, což je 0,7 m pod nejnižším místem základové 
spáry. Vzhledem ke vzdálenosti pozemku od řeky a propustnosti zeminy je 
předpokládáno kolísání hladiny spodní vody zejména při povodních. Tento 
vliv je zohledněn na způsobu založení objektu  - založení na tzv. bílé vaně
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(konstrukce suterénu z vodostavebního betonu), která je odolná i proti 
tlakové vodě.  
Z hydrogeologického průzkumu vyplývá agresivita prostředí jako středně
agresivní. 
Měření radonu 
Bylo provedeno měření radonu. Intenzita pronikání radonu z podloží 
odpovídá hodnotám nízkého radonového indexu. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V místě navrhované stavby se žádná ochranná ani jiná bezpečnostní zóna 
nenachází. V souvislosti s umístěním žádné ochranné pásmo nevzniká. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap. 
Soubor parcel dotčených výstavbou se nenachází v místech, které by byly 
opakovaně zasaženy povodní a kde by hrozilo nebezpečí záplav. Stavba se 
nenavrhuje v lokalitě, kde by se realizovala hornická či jiná důlní činnost, 
nebo které by byly poddolované v rámci budování jiných podzemních 
staveb. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Plocha souboru parcel, kde se umístění stavby knihovny navrhuje je 
rovinná, bez větších nerovností. Zpevněné plochy jsou vyspádovány   
ve sklonu 2% od objektu, srážková voda ze střech je odvedena vnitřními 
bodovými vtoky a je zaústěna do řádu veřejné dešťové kanalizace. 
Na stavbě nebudou použity materiály negativně ovlivňující životní prostředí.  
Projekt je řešen ve vztahu k okolním objektům. Řešení nemá negativní vliv 
ve vztahu k okolí. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  
Parcely dotčené výstavbou nemají evidovány BPEJ. Nedojde k záboru 
zemědělského půdního fondu. Nedojde k záboru pozemků určených k 
plnění funkce lesa. 
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno komunikacemi na 
přilehlých ulicích. K zásobovacímu vchodu knihovny bude vybudována nová 
příjezdová komunikace tvořená zpevněnou asfaltovou plochou. Vzhledem 
k velkému počtu parkovacích míst v okolí není potřeba zřizovat nové 
parkoviště. Pro účely parkování návštěvníků knihovny bude upraveno 
stávající parkoviště, přiléhající ke stavbě ze severní strany. Příjezd na 
parkoviště je realizován z ulice Seifertova. Kapacita tohoto parkoviště je 60 
míst a je v současnosti využíváno pouze minimálně. Na parkovišti budou 
nově vyhrazena 3 parkovací místa pro těžce tělesně postižené, a to v rohu 
parkoviště přiléhajícímu k objektu. 
Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno novými přípojkami 
navazujícími na stávající sítě, vedoucích v komunikacích přiléhajících k 
pozemku.  
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. 
S navrženými pracemi nejsou spojeny podmiňující, vyvolané a související 
investice. 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Předmětem projektu je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a 
technické infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, 
vzdělávacího centra, knihkupectví a kavárny. Hlavním úkolem zařízení je 
kulturní, informační a vzdělávací činnost. Knihovna by měla plnit funkci 
přirozeného centra společenského života a poskytnout příležitost ke 
shromažďování obyvatel města Valašského Meziříčí a přilehlých obcí. 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Situováním a umístěním stavby knihovny jsou splněny všechny požadavky 
pro územní regulaci a zachování urbanisticky závazných principů. 
Osazením stavby jsou rovněž dodrženy všechny obecné požadavky 
vyplývající z obecných technických požadavků na stavby. Umístění a 
realizace stavby je v souladu s územním plánem a cíly a záměry územního 
plánování. 
Zastavěná plocha stavby knihovny je celkem 960,85 m2, zpevněné plochy 
tvoří 1486,56 m2, obestavěný prostor stavby celkem činí 15 133,44 m3, 
výška atiky střechy nad 4NP od úrovně podlahy v 1NP je +16,190. 
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Stavba vyplní v současnosti nezastavěnou lokalitu. Svým prostorovým 
uspořádáním zapadá do okolní zástavby a měla by se stát novým 
orientačním bode pro řešenou lokalitu.  
Veřejný prostor před knihovnou je koncipován jako náměstí. Bude sloužit 
pro setkávání a odpočinek lidí. Prostor vyplněný velkoformátovou 
betonovou dlažbou světle šedé barvy bude doplněn pásy zatravněné 
plochy, které budou spolu s nově vysazenou zelení (keře a stromy) vytvářet 
„ostrůvky“ doplněné lavičkami. Takto vzniklý prostor by měl sloužit i ke 
konání kulturních akcí pořádaných knihovnou (jako například bazary knih, 
venkovní výstavy apod.).  
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící stavbou se 4 nadzemními 
podlažími a jedním podlažím podzemním. Půdorysný tvar objektu je 
šestiúhelník ve tvaru písmene L. Obvodový plášť je tvořen provětrávanou 
fasádou s obkladem z cementovláknitých desek šedé a cihlové barvy. První 
až třetí podlaží je ze severovýchodní a jihozápadní strany částečně řešeno 
prosklenou fasádou. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. 
Čtvrté nadzemní podlaží je ustupující. Zastřešený prostor nad 3NP je 
částečně využitý jako terasa. Kolem objektu jsou zpevněné plochy 
doplněné mobiliářem a zelení.  
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti pro kulturu a osvětu. Stavba 
integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, knihkupectví a 
kavárny. Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační a vzdělávací 
činnost.  
Tomuto účelu užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby. 
V navrhované stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická 
zařízení.  
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérová. 
Na parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby těžce pohybově
postižené. Sklony venkovních ploch jsou maximálně 2%. Přístup do všech 
prostorů stavby pro je umožněn po vodorovných komunikacích 
s převýšením max. 20 mm, včetně vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží 
knihovny jsou přístupná pomocí výtahu, který splňuje rozměry pro 
bezbariérové užívání. Budova je vybavena dvěmi bezbariérovými 
záchodovými kabinami. 
Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení pro osoby 
s omezenou schopností orientace.  
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B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Nestanovují se žádná zvláštní bezpečnostní opatření kromě těch, která 
vyplývají z účelu užívání objektu.  
Při realizaci stavby musí být splněny všechny požadavky pro stavbu objektů
pro kulturu a osvětu. Musí být splněny technické požadavky na stavby, 
požadavky na bezbariérové užívání stavby a musí být užito certifikovaných 
materiálů. Stavbu musí realizovat společnost k této činnosti oprávněná.  
B.2.6  Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení 
Podsklepená část bude založena na železobetonové obrácené hřibové 
desce s náběhy pod jednotlivými sloupy. Nepodsklepená část bude 
založena na železobetonových patkách jednostupňových spojených 
železobetonovými základovými trámy. Nosná konstrukce stavby bude 
řešena jako železobetonový monolitický skelet s výplňovým zdivem 
z cihelných bloků, suterénní konstrukce pak budou řešeny jako „bílá vana“. 
Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou s tepelnou izolací 
z minerální vlny a obkladem z cementovláknitých desek. První až třetí 
podlaží je ze severovýchodní a jihozápadní strany částečně řešeno 
prosklenou fasádou z hliníkových profilů opatřených izolačním trojsklem.  
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu. Jako hydroizolace je použito dvou SBS 
modifikovaných asfaltových pásu, vrchní pás vždy s břidličným posypem. 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Výkopové práce a terénní úpravy 
Pozemek má rovinatý charakter. Úroveň 1NP 0,000 = 295,430 m n. m. Bpv.  
Na vytyčené ploše bude sejmuta skrývka zeminy v tloušťce 80 mm, která 
bude uložena v rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude 
zemina v rámci terénních úprav rozprostřena. 
Předmětem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu 
jámy a rýh pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou 
provedeny výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude 
uložen na vymezenou skládku, popřípadě bude využit k potřebným 
terénním úpravám na pozemku. Hladina podzemní vody neovlivňuje 
základovou spáru. 
Základové konstrukce 
Podsklepená část objektu bude založena na železobetonové základové 
desce obrácené hřibové s náběhy pod jednotlivými sloupy. Konstrukce 
bude včetně suterénních stěn provedena z vodostavebního betonu třídy  
C 30/37 jako „bílá vana“.  
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Nepodsklepená část objektu bude založena na jednostupňových 
základových železobetonových patkách spojených základovým 
železobetonovým trámem. Nad těmito konstrukcemi bude provedena 
podkladní betonová mazanina tloušťky 150 mm, vyztužená kari sítí.  
Svislé nosné konstrukce
Nosnou konstrukci suterénu tvoří železobetonové stěny tl. 300 mm 
z vodostavebního betonu třídy C 30/37. Nosnou konstrukci nadzemní částí 
tvoří železobetonový skelet z betonu třídy C30/37 se sloupy 400 x 400 mm 
v modulu 6,4 x 6,4 m.  
Výplňové zdivo 
Jako výplňové zdivo je použito broušených cihelných bloků tl. 300 mm. 
Vodorovné konstrukce 
Stropy podzemního podlaží budou tvořeny obousměrně vyztuženou 
železobetonovou deskou tl. 180 mm, podporovanou průvlaky. Stropy 
nadzemních podlaží jsou tvořeny obousměrně vyztuženou železobetonovou 
deskou tl. 200 mm, podporovanou nad sloupy viditelnými deskovými 
hlavicemi  
1200 x 1200 x 160 mm.  
Příčky 
Příčky jsou navrženy sádrokartonové. Jednoduché nebo dvojité, vždy 
dvojitě opláštěné, vzhledem k mechanické odolnosti konstrukce. Typ desek 
bude volen dle požadavků přilehlého provozu. Příčky budou opatřeny 
sádrovou stěrkou, penetrací a malířským nátěrem. 
Izolace proti vodě
V místě napojení suterénní stěny a průvlaku stropu nad 1S v místech styku 
se zeminou (napojení „bílé vany“ na stropní konstrukci) bude konstrukce 
izolována jedním SBS modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou 
ze sklené tkaniny (Glastek 40 special mineral). Podklad bude před 
natavením pásu opatřen penetračním nátěrem. Stejné hydroizolace bude 
použito i v soklové části nepodsklepené části, v přechodu základového 
trámu na  obvodovou stěnu. V obou případech bude pás vytažen 200 mm 
nad terén.  
Vodorovné konstrukce ve styku se zeminou (podkladní betonová mazanina) 
v nepodsklepené části bude izolována krystalickou izolací Xypex 
Concentrate. Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi 
jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází Xypex® Concetrate, 
která v kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na 
molekulární 
úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří z 
běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný i pro tlakovou vodu. 
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Krystalická hydroizolace se nanáší formou nátěru. Tento systém byl volen 
s ohledem na jednoduchost provedení (zejména u napojení hydroizolace 
v místě přechodu sloup-podkladní mazanina).  
Schodiště
Schodiště je navrženo železobetonové dvouramenné. Nášlapnou vrstvu 
tvoří keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Nerezové zábradlí se 
skleněnou výplní výšky 1000 mm je ukotvenou do železobetonové 
schodišťové desky. Na druhé straně ramene je ukotveno madlo do 
železobetonové schodišťové stěny. 
Komíny 
Je použit kompletní komínový systém Schiedel KERASTAR, s vnitřním 
∅ 200 mm, tl. stěny 8,5 mm a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 60 mm. 
Plášť komínu je tvořen nerezovým plechem tl. 0,4 mm. Komín je kotven do 
železobetonové stěny, výška nad atikou je 1200 mm. 
Výplně otvorů
Jsou použita hliníková okna s izolačním trojsklem a celoobvodovým skrytým 
kováním, barva rámu béžová. Vnitřní parapety dřevěné, venkovní parapety 
z taženého hliníku. V suterénu a jsou použita plastová okna s izolačním 
dvojsklem, vnitřní parapet plastový, parapet z pozinkovaného plechu. 
Vchodové dveře jsou použity hliníkové celoskleněné, zasklené 
bezpečnostním sklem. Barva rámu béžová. Prosklená část dveří je 
opatřena pruhem samolepících značek bílé barvy, vzhledem k užívání 
objektu osobami se sníženou schopnosti orientace. 
Vnitřní dveře jsou z CPL lamina nebo celoskleněné. 
Tepelná izolace 
Obvodové stěny jsou řešeny provětrávanou fasádou z tepelnou izolací 
z polotuhých desek minerální plsti. Desky jsou v celém objemu 
hydrofobizované. Jsou kotveny šroubovacími talířovými hmoždinkami Ejot 
STR U 2G. 
Soklová část je do výšky 200 mm nad terén izolována deskami tepelné 
izolace EPS Perimetr tl. 140 mm. Suterénní stěny jsou izolovány deskami 
XPS tl. 60 mm. 
Kročejová izolace 
Kročejová izolace bude provedena z desek z minerální vaty Rockwool 
Steprock HD. 
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Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné štukové. V  suterénu bude provedena 
omítka vápenocementová strojní se zatřeným povrchem. V prostorech 
sociálních zařízení bude proveden keramický obklad. 
Obklad venkovní 
Fasádní obklad je navržen z cementovláknitých desek.  
Malby 
Veškeré vnitřní omítky budou opatřeny penetračním nátěrem a 
dvojnásobným nátěrem Primalex. 
Vnější úpravy
Venkovní pochůzí a pojízdné plochy jsou provedeny z betonové dlažby. 
Terasa ve 4NP je provedena z WPC prken. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Uvedená stavba je zhotovena z konstrukčně dostatečně tuhých materiálů a 
pojiv, které jsou schopny zabezpečit při vhodném zpracování a zabudování 
dostatečně tuhou a stabilní konstrukci.  
Při použití navržených materiálů a pojiv a při dodržení všech pracovních 
postupů a obecných podmínek při výstavbě nemůže dojít k zřícení žádných 
částí konstrukcí ani stavby jako celku. Navrhovaná stavba uvažuje běžné 
nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle příslušné ČSN a zatížení 
vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou stavební 
konstrukce navrženy dostatečně.  
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
Jedná se o stavbu pro kulturu a osvětu – novostavbu objektu knihovny, 
v němž se žádné technické ani technologické zařízení neinstaluje. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Technická zařízení s e v rámci tohoto projektu neřeší.  
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Ve smyslu ČSN 73 0802 je objekt rozdělen na 14 požárních úseků. Dělení 
do požárních úseků je podrobně popsáno v samostatné části projektu - 
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Technická zpráva požární ochrany, odstavec 2.3, která je nedílnou součástí 
této projektové dokumentace. 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti bylo 
provedeno postupem dle normy ČSN 73 0802. Podrobné stanovení je 
uvedeno v samostatné části projektu - Technická zpráva požární ochrany, 
odstavec 2.4, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
PÚ 
pv  	

[kg.m2]  
P01.01/N4  	 
P01.02  	 
P01.03      	 
P01.04 !"# 	 $
P01.05  !"% 	 $
Š - P1.06/N4 & 	 
Š - P1.07/N4 & 	 
Š - P1.08/N4 & 	 
N1.09 "# 	 
N1.10   	 
N1.11  % 	 
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
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
N4.14 "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c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Stavební konstrukce řešeného objektu knihovny jsou navrženy tak, aby bylo 
dosaženo minimálních hodnot požární odolnosti. Stanovení hodnot a popis 
jednotlivých odolností je přesně popsán v samostatné části projektu – 
Technická zpráva požární ochrany, odstavec 2.5, která je nedílnou součástí 
této projektové dokumentace. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Případná evakuace osob z navrhovaného objektu je přesně popsána v 
samostatné části projektu – Technická zpráva požární ochrany, odstavec 
2.6, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 
V objektu se nachází 2 chráněné únikové cesty typu A. Jedna cesta je 
tvořena hlavním schodiště a přilehlými komunikacemi, která ústí k hlavnímu 
východu. Druhou chráněnou únikovou cestu tvoří venkovní ocelové 
schodiště, které je od vnitřních prostor odděleno konstrukcemi druhu DP1. 
Toto schodiště slouží k evakuaci 1/3 osob z půjčoven umístěných ve 2. a 3. 
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nadzemním podlaží. Ostatní osoby z těchto prostor budou evakuovány 
hlavní chráněnou únikovou cestou.  
Z víceúčelového sálu umístěného v prvním nadzemním podlaží bude 119 
osob evakuováno přímo únikovým východem na volné prostranství, který se 
nachází přímo v místnosti č. 103. Z místnosti 108 – čítárna denního tisku 
budou osoby evakuovány nechráněnou únikovou cestou vedoucí 
sousedním požárním úsekem. Z kavárny (místnost č. 109) budou osoby 
evakuovány nechráněnou únikovou cestou vedoucí k únikovému východu, 
vedoucímu na volné prostranství, nacházejícímu se přímo v kavárně. 
e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně
nebezpečného 
prostoru 
Tento bod je přesně popsána v samostatné části projektu – Technická 
zpráva požární ochrany, odstavec 2.7, která je nedílnou součástí této 
projektové dokumentace. 
 Požárně nebezpečný prostor zasahuje pouze na veřejné prostranství a 
nezasahuje na sousední pozemky ani okolní stavby. 
Střecha se nepovažuje se za požárně otevřenou plochu a nevyžaduje se 
určení odstupové vzdálenosti na základě čl. 8.15.4 ČSN 730802. 
V místě terasy nad 3 NP bude použit asfaltový pás s klasifikací BROOF t3 dle 
ČSN 73 0810, 8.3. 
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst 
Návrh počtu přenosných hasících přístrojů včetně jejich hasící schopnosti je 
podrobně popsán v samostatné části projektu – Technická zpráva požární 
ochrany, odstavec 2.9.1, která je nedílnou součástí této projektové 
dokumentace 
Zásobování objektu požární vodou je navrženo v souladu s ČSN 73 0873 
Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Tento bod je 
přesně popsána v samostatné části projektu – Technická zpráva požární 
ochrany, odstavec 2.9.2, která je nedílnou součástí této projektové 
dokumentace. 
V objektu budou navržena vnitřní odběrná místa se zploštitelnou hadicí 
napojené na vnitřní vodovod. Hadicové systémy musí být trvale pod tlakem 
s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vod, musí být navrženy tak, aby 
byly účinně obsluhovány jednou osobou. 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 
100 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m. Vzájemná 
vzdálenost hydrantů je maximálně 300 m. 
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Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být 
minimálně Q=6 ls-1. 
 Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=12 ls-1. 
 Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu  
Případný požární zásah je snadno realizovatelný. Hlavní vchod je 
zpřístupněn z přilehlého parkoviště. Vedlejší vchod je zpřístupněn 
z komunikace pro zásobování. Všechny přístupové komunikace splňují 
požadavky na min. šířku. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  
Větrání: 
Větrání objektu je kombinované jako přirozené větrání okny a nucené 
větrání vzduchotechnikou. 
Dle  9 odst. 5, vyhlášky 23 / 2008 Sb. musí být vzduchotechnická zařízení 
navržena dle ČSN 73 0810 a ČSN 73 0872. Na potrubí musí být zřetelně
vyznačen směr proudění, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup 
rozvodu a instalace požárně dělící kcí musí být řešen viz prostupy instalací.  
Rozvody vzduchotechniky budou opatřeny požárními klapkami dle 
samostatného projektu VZT. 
  
Vytápění: 
K vytápění objektu bude použit plynový kotel, který bude umístěn 
v místnosti S02 – technická místnost, pomocí ústředního vytápění radiátory. 
  
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavků ČSN 73 4301 – Komíny a 
kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva.  
Dle ČSN 73 4301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární 
odolnosti EI 30 DP2. Kontrola a čištění spalinových cest, odvod kondenzátu 
a provozní revize dle přílohy E ČSN 73 42 01 pro celoroční provoz 
spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 
V objektu je použit komínový systém Schiedel KERASTAR, který 
požadavky na spalinové cesty splňuje. 
 Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v 
závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 
730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, 
vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně
dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto prostupy 
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musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve 
stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící 
konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna 
v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že 
nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy 
podle 6.2.1 ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) 
potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. 
Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků
jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící 
konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-
2:2008, a to v těchto případech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, 
pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové 
úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 
(ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 
0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 
a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech 
uvedených v bodě a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí 
klasifikace EW. 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle 
bodu a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž 
jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna 
tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 
Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným 
dodavatelem. Při kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty. 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a 
majetku navrženo tak, aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické 
energie za podmínek stanovených českými technickými normami(ČSN 
730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických 
zařízení sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být 
kabel druhu I.-kabel B2ca. 
Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít 
zařízenou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých 
zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z 
jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého. 
Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. 
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným 
generátorem, akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít 
NN popř. VN smyčkou. V těchto případech porucha na jedné větvi nesmí 
vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat funkční i v 
případě požáru.  
Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se 
připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního 
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rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu 
odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut). 
Bleskosvod 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
Dle odst. 9.15, ČSN 73 0802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým 
osvětlením. Podmínky pro nouzové osvětlení jsou uvedeny v odst. 2.6 a 
2.8. Nouzové osvětlení musí být funkční min. po dobu 15 minut. 
Na objekt nejsou kladeny požadavky z hlediska dalších požárně
bezpečnostních zařízení. 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a 
dle nařízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a 
tabulkami. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena 
tak, aby bylo cíleně dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla 
při rozumné ceně na pořízení těchto konstrukcí.  
Obvodový plášť stěn je řešen jako provětrávaná fasáda s tepelnou izolací tl. 
200 mm z minerální plsti s obkladem z cementovláknitých desek. V podlaze 
na terénu jsou navrženy desky šedého polystyrenu o tloušťce 100mm. 
Zateplení ploché střechy je navrženo z pěnového polystyrenu tl. 220 mm.  
Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu 
dle ČSN 73 0540-2. Všechny skladby ve styku s vnějším prostředím jsou 
posouzeny v samostatné části dokumentace – Tepelně technické 
posouzení, které je součástí tohoto projektu. 
b) Energetická náročnost stavby 
Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy je Přílohou č. 1 zprávy Tepelně technické posouzení. 
Posuzované konstrukce splňují požadavky na nejnižší povrchovou teplotu 
konstrukce, doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a šíření vlhkosti 
v konstrukci dle  
ČSN 73 0540.  
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Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 a vyhláškou 
č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy: 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem:  0,29 W/m
2K 
Klasifikační třída:       B 
Slovní popis:       úsporná 
Klasifikační ukazatel CI:      0,62 
Ukazatele energetické náročnosti budovy: 
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   47 kWh/(m2.rok) 
Měrná potřeba tepla na ohřev teplé vody:   3   kWh/(m2.rok)
Měrná potřeba energie na osvětlení:    14 kWh/(m2.rok)
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem ke kvalitně navrženému systému izolací obvodového pláště, 
zvolenému způsobu vytápění (úsporný plynový kondenzační kotel), není 
případná instalace alternativního zdroje otopu nezbytná. Její návratnost by 
byla značná a ekonomický efekt investice vzhledem k životnosti současně
dostupných zařízení nulový.  
B.2.10Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby  
Větrání objektu je kombinované jako přirozené větrání okny a nucené 
větrání vzduchotechnikou. Nucené větrání vzduchotechnikou stejně jako 
klimatizaci řeší samostatný projekt VZT části. 
Vytápění navrhované stavby bude řešit soustava 2 plynových 
kondenzačních kotlů napojených na nerezový komín systému Schiedel 
Kerastar. Kotel bude dále zajišťovat ohřev TUV pomocí zásobníku. 
Všechny místnosti mají dostatečně velká okna zajišťující vyhovující 
oslunění. Všechny vnitřní prostory budou osazeny svítidly s led žárovkami 
s dostatečnou intenzitou.  
Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad novou přípojkou. 
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. 
bude tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním 
způsobem na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se 
převážná likvidace odpadu skládkováním, doklady o odpadech budou 
předloženy ke kolaudaci. 
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Odpady z objektu budou likvidovány následujícím způsobem : 
Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace. 
Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení bude odváděn nad střechu 
objektu. 
Komunální odpad bude ukládán do vyhrazených nádob, které jsou 
umístěny vedle zásobovacího vchodu, v části pod podestou venkovního 
ocelového schodiště a je odvážen na smluvním základě oprávněnou 
organizací. 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí 
Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy  
z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika  
a nařízení vlády č.272/2011 Sb. Novostavba knihovny vzhledem 
k charakteru užívání nepředstavuje pro okolí jakékoliv riziko spojené se 
vznikem nadměrného hluku, prašnosti, vibrací a podobně.  
Stavba se umísťuje v oblasti, kde se nevyskytuje žádný zdroj nadměrného 
hluku či vibrací. Ze severovýchodní strany od objektu přiléhá středně
frekventovaná komunikace, jejíž kapacita by se v budoucnosti měla snížit, 
vzhledem k plánovanému obchvatu města, který je v současné době již ve 
výstavbě. Budova je od komunikace oddělena zeleným pásem (keře, 
stromy), které částečně hluk přiléhající od komunikace omezuje. V blízkosti 
se nevyskytuje žádný zdroj průmyslových či výrobních provozních vibrací, 
prachu či hluku ani stavba kde by byly umístěny a skladovány nebezpečné 
či zdraví škodlivé látky.  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Konstrukce „bílé vany“ vykazují 2. kategorii těsnosti. K eliminaci působení 
pronikání radonu z podloží pro zjištěnou radonovou zátěž (nízký radonový 
index) je toto opatření dostatečné. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Parcely dotčené výstavbou jsou situovány v oblasti, kde se v blízkém okolí 
nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné kabely větších 
přenosových kapacit, či jiné podzemní vedení, které by mohly způsobovat 
vznik bludných proudů či jiných podobných jevů. Po obvodu stavby bude 
v rámci výkopu základů osazen do rýhy zemnící pás, k němuž se provede 
ukotvení bleskosvodu, který bude rovněž zajišťovat zemnění spotřebičů
v navrhovaném objektu.  
c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné 
technologické zařízení, které by mohly způsobovat technickou seizmicitu. 
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Z tohoto důvodu se žádné opatření vedoucí k eliminaci seizmicity 
nenavrhuje.  
d) Ochrana před hlukem 
Dotčená oblast není zasažena žádnými zdroji hluku či vibrací. Ze 
severovýchodní strany od objektu přiléhá středně frekventovaná 
komunikace, jejíž kapacita by se v budoucnosti měla snížit, vzhledem 
k plánovanému obchvatu města, který je v současné době již ve výstavbě. 
Budova je od komunikace oddělena zeleným pásem (keře, stromy), které 
částečně hluk přiléhající od komunikace omezuje. Osazené výplně otvorů
jsou opatřeny izolačním trojsklem, které vykazuje dostatečnou 
neprůzvučnost. 
e) Protipovodňová opatření 
Oblast v okolí místa navrhované stavby leží mimo zónu, kde by docházelo 
k trvalým či opakovaným záplavám. Žádná protipovodňová opatření se 
nestanovují.  
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
K novostavbě knihovny budou zřízeny nové přípojky technické 
infrastruktury.  
Jedná se o vodovodní přípojku, napojenou na veřejný vodovodní řád, 
přípojku kanalizace splaškové a kanalizace dešťové. Dále se jedná o 
přípojku plynovodu STL, která bude dovedena do skříně s HUP, jejíž 
součástí bude i regulace na NTL. Všechny tyto přípojky budou realizovány 
z veřejných sítí umístěných z ulice Masarykovy.  
 Přípojka elektro NN, podzemní vedení, bude dovedena do skříně RE, její 
napojení bude realizováno z veřejného podzemního vedení NN z ulice 
Seifertovy. 
Poloha napojovacích míst, revizních šachet, skříní HUP a RE je zřejmá 
z výkresu situace, který je součástí výkresové části projektové 
dokumentace. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické 
parametry přípojek jsou řešeny v samostatné projektové části 
dokumentace. 
S02 – přípojka elektro NN 
S03 – přípojka plynovod STL 
S04 – přípojka dešťové kanalizace 
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S05 – přípojka vodovod 
S06 – přípojka splaškové kanalizace 
S07 – Přípojka dešťové kanalizace 
B.4  Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení 
Napojení na dopravní infrastrukturu budu realizováno ze severní strany 
objektu z ulice Seifertova. Pro návštěvníky bude sloužit stávající parkoviště, 
které bude doplněno o 3 místa pro těžce tělesně postižené. Pro zásobování 
objektu bude vybudován sjezd z ulice Seifertova, který napojen na 
zásobovací vchod objektu. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající místní komunikace na ulici Seifertova, sloužící k bezprostřednímu 
napojení objektu na dopravní infrastrukturu, se ze severovýchodní strany 
napojuje na silnici II. třídy na ulici Masarykova. Ze severozápadní strany 
ulice Seifertova navazuje na místní komunikaci na ulici Svěrákova.  
30 m před hlavním vstupem je umístěna zastávka městské hromadné 
dopravy. Objekt se nachází cca 250 m od autobusového nádraží. 
c) Doprava v klidu 
Pro návštěvníky bude sloužit stávající parkoviště, které bude doplněno o 3 
místa pro těžce tělesně postižené, která budou umístěna u severního rohu 
objektu. Parkoviště je v současnosti nevyužité. Sjezd na toto parkoviště je 
z ulice Seifertova.  
Další možnost pro parkování je parkoviště, přilehlé k ulici Křižná. Toto 
parkoviště se nachází v jižní části souboru parcel, přilehlých k pozemku 
dotčenému výstavbou. Na parkoviště je sjezd z ulice Svěrákova. 
Další parkovací místa se nachází přes ulici Seifertova a jako podélné 
parkování na ulici Svěrákova. Vzhledem ke stávajícím možnostem 
parkování a jejich dostatečné kapacitě není nutno zřizovat parkoviště nové. 
  
d) Pěší a cyklistické stezky 
Ze severovýchodní strany přiléhá k souboru parcel pěší chodník 
s cyklostezkou. Tato pěší a cyklistická stezka vede směrem k zámeckému 
parku, na jihovýchodě (cca 350 m od objektu) se napojuje na cyklostezku 
Bečva, v úseku Valašské Meziříčí – Rožnov.  Tato cyklistická stezka je 
součástí 160 km dlouhé významné turistické trasy podél řeky Bečvy. 
Z jihozápadní strany přiléhá k souboru parcel pěší chodník.  
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy 
Okolní terén je oproti prvnímu nadzemnímu podlaží osazen o 20 – 50 mm 
níže. Nově budou zřízeny zpevněné ploch z velkoformátové betonové 
dlažby světle šedé barvy. Dlažba bude doplněna pásy zatravněné plochy, 
které budou spolu s nově vysazenou zelení (keře a stromy) vytvářet 
„ostrůvky“ doplněné lavičkami. Kolem objektu bude zřízen okapový 
chodníček z kačírku, šířka od objektu 600 mm. Veškeré plochy budou 
opatřeny betonovými obrubníky. 
b) Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy budou zatravněny. Pás zeleně mezi parkovištěm a 
obslužnou komunikací budou osázeny keři. Relaxační ostrůvky u 
předvstupního prostoru knihovny budou osázeny vegetací dle návrhu 
zahradního architekta. Bude se jednat zejména o okrasné traviny, keře a 
stromky malého vzrůstu.  
c) Biotechnická opatření 
Žádné speciální biotechnické opatření se v rámci navrhovaného umístění 
objektu nenavrhuje.  
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Novostavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze 
stavby budou shromažďovány a ukládány na určeném místě, které bude 
zřízeno na parcele u stavby. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, 
třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. Doklady o využití či 
likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při 
ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad 
bude ukládán do k tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude 
pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku 
komunálního odpadu. Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině
V rámci realizace stavby nebude nutné provádět jakékoliv kácení vzrostlých 
dřevin. V místě stavby se žádné památné stromy nenachází, rovněž se zde 
nenachází žádné rostliny či živočichové, které by bylo nutné přemístit či 
specielně chránit. Realizací navržené stavby nedojde k žádnému poškození 
funkčních vazeb na ekologickou stabilitu krajiny. Parcela se nachází v zóně
zastavěného území města Valašského Meziříčí, nedaleko centra města.   
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Řešená parcela nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000 a 
nemá na tuto soustavu žádný dopad. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 
Pro umístění a realizaci novostavby knihovny nebude požadováno ani 
vydáváno zjišťovací řízení. Rovněž není třeba zajistit stanovisko k EIA. 
Jedná se o běžnou stavbu pro kulturu a osvětu.  
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
V souvislosti s umístěním stavby nebudou dotčena žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma ani nedojde k omezení ochrany podle jiných právních 
předpisů.  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
V souvislosti s navrženou stavbou nejsou navržena žádná opatření pro 
ochranu obyvatelstva. Řešeno pouze v rozsahu požární bezpečnosti 
staveb. 
B.8  Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Spotřeby stavebních hmot jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr. 
Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické 
energie, která bude vybudována přímo ze stávající distribuční sítě
podzemního vedení NN, které prochází těsně u severozápadní hranice 
parcel, kde je umístění stavby navrženo. Jako zdroj vody pro mokré 
procesy bude vybudována staveništní přípojka vody napojená na stávající 
veřejný vodovodní řád. Spotřeba médií je dána požadavky technologických 
předpisů výrobců jednotlivých materiálů a organizací práce zhotovitele. 
b) Odvodnění staveniště
Dešťové vody budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro výstavbu je nutné zajistit vybudování staveništní přípojky elektrické 
energie, která bude vybudována přímo ze stávající distribuční sítě
podzemního vedení NN, které prochází těsně u severozápadní hranice 
parcel, kde je umístění stavby navrženo. Trasa staveništní přípojky 
elektrické energie NN bude vedena v trase budoucí přípojky NN k stavbě
knihovny. Staveništní přípojka elektrické energie NN bude ukončena 
staveništní rozvaděčem elektrické energie. Jako zdroj vody pro mokré 
procesy bude vybudována staveništní přípojka vody napojená na stávající 
obecní řad vody. Trasa staveništní přípojky vody bude vedena v trase 
budoucí přípojky vody. Staveništní přípojka vody bude ukončena staveništní 
vodoměrnou šachtou, do které se osadí za hlavní uzávěr vody také 
staveništní vodoměr. Ke sjezdu na staveniště bude použito sjezdu na 
stávající parkoviště z ulice Seifertova. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během výstavby dojde k záboru stávajícího parkoviště, které je ve 
vlastnictví města Valašského Meziříčí. Provoz stavby může mít do jisté míry 
negativní vliv na pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu 
objektu (zejména doprava materiálu). Stavba však musí dodržovat platné 
předpisy. Případné 
negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí 
být vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna 
opatření proti nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno 
dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek. 
Je oprávněný předpoklad, že při dodržování elementárních pravidel 
fungování 
vnějšího zařízení staveniště daných platnými předpisy a normami nedojde 
k negativnímu ovlivnění okolních staveb a pozemků nad mez stanovenou 
předpisy a normami. Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s 
platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 
0832 Akustika a nařízení vlády č.272/2011 Sb.  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Okolí stavby a staveniště není třeba speciálně chránit. Stávající parcely, na 
kterých se bude stavba realizovat a které budou sloužit k umístění vybavení 
staveniště včetně skladů stavebních hmot a materiálů budou oploceny 
mobilními plotovými panely, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. 
f) Maximální zábory pro staveniště
Kromě budoucí zastavěné plochy (zastavěná plocha 960,85 m2, zpevněná 
plocha 1486,56 m2) je pro potřeby stavby nutné dočasně vyčlenit ještě další 
plochy, na kterých bude provedena deponie zeminy ze skrývek, sklady 
materiálů a dále zde bude umístěn staveništní kontejner a mobilní 
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chemické WC. Jedná se o stávající parkoviště přístupné z ulice Seifertova a 
parcely 19/1, 20/1a 21/1. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. 
bude 
tříděn, odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem 
na základě smlouvy s oprávněnou organizací, předpokládá se převážná 
likvidace odpadu skládkováním. Doklady o využití či likvidací odpadů
vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke 
kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do k 
tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena 
sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. Nakládání 
s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vzniklý odpad bude zatříděn do kategorií podle vyhlášky 381/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Předpokládá se, že bude nakládáno zejména 
s těmito odpady: 
13 08 99 N Odpady jinak blíže neurčené 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 04  Kovové obaly 
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 04 11  Kabely 
17 05 04  Zemina a kamení 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na vytyčené ploše bude sejmuta skrývka zeminy v tloušťce 80 mm, která 
bude uložena v rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude 
zemina v rámci terénních úprav rozprostřena. Předmětem výkopových prací 
budou terénní úpravy, provedení výkopu jámy a rýh pro základové kce dle 
výkresové dokumentace. Dále budou provedeny výkopy pro přípojky 
inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou skládku, 
popřípadě bude využit k potřebným terénním úpravám na pozemku, zbylá 
zemina bude odvezena na skládku. 
Vzhledem k velké ploše parcel, kde se má stavba umístit a prostorovým 
možnostem okolních navazujících pozemků, které rovněž vlastní stavebník, 
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budou všechny skaldy a přesuny zemin realizovány pouze v rozsahu 
vymezeným parcelami, kde se má stavba realizovat.  
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba musí být provedena tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv újmě na 
životním prostředí. Odpady z výstavby budou ekologicky likvidovány. Při 
stavbě bude použito strojů, které vyhovují přípustné hladině akustického 
výkonu. Znečištěné mechanismy a dopravní prostředky (zejména po 
výkonu výkopových prací) budou před výjezdem ze staveniště očištěny.  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů
Základní legislativa, kterou je potřeba dodržovat při výstavbě: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. 
- Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci.  
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a 
udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní povinnosti 
dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 
do práce až po opuštění pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny 
osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními 
prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 
stavebních prací vyplývá.  
Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je: 
a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny 
b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
pro jejich práci určeny. Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic 
na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních 
c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a 
pokyny 
pracovníků pověřených střežením ohrazeného prostoru 
d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod 
jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi.  
Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích 
na elektrických strojích a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být 
nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni a jsou 
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poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a 
zařízeními musí mít pracovníci oprávnění k jejich obsluze. 
Před zahájením stavebních prací je nutno dodavatelem stavby ověřit stav 
inženýrských sítí, sítě vytýčit a práce provádět tak, aby nedošlo k narušení 
a zásahu do těchto sítí. Polohu inženýrských sítí je nutno ověřit kopanými 
sondami. Vytýčení průběhu inženýrských sítí zajišťuje přímý zhotovitel 
stavebních prací. 
Jakýkoliv zásah do inženýrských sítí je nutno předem dohodnout se 
správcem sítě, za jehož dozoru budou prováděny i následující práce a 
práce v ochranném pásmu těchto sítí.  
V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší 
než 30 
pracovních dnů a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový plánovaný objem 
prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému 
podle místa staveniště. 
Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů. 
Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Za bezpečnost provozu 
staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 
organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát  
na bezpečnost práce a provozu staveniště i v době své nepřítomnosti a 
používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů materiálů a 
technologií.  
Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, 
a to pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude 
poučen generálním zhotovitelem o způsobu pohybu po staveništi.  
Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností 
pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi 
zodpovídá jejich obsluha. 
Na staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro 
řešení případných havarijních situací. Zejména je nutno zdůraznit potřebu 
dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních prací, při 
zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými 
stroji a zařízeními eventuelně při práci pod vysokým napětím. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Při návrhu stavby byly zohledněny požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.  
O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN 736110 
(1/2006). 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Na silnici I. třídy na ulici Masarykova bude v době provádění přípojek 
inženýrských sítí omezen provoz záborem zastávky městské hromadné 
dopravy. Zastávka bude po tuto dobu přesunuta o cca 50 m směrem ke 
kruhovému objezdu na Rožnov pod Radhoštěm. Dojde současně
k částečnému záboru odbočovacího pruhu, tento zábor však provoz pouze 
omezí, ale nezastaví.  
Napojení na staveniště bude realizováno z místní komunikace na ulici 
Seifertova. Na této ulici dojde k omezení rychlosti. Jedná se o málo 
frekventovanou ulici, využívanou zejména obyvateli přilehlého bytového 
domu. V době budování zásobovací komunikace bude doprava na této 
komunikaci svedena do jednoho pruhu. 
  
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavba nebude probíhat za 
současného provozu. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení výstavby tohoto objektu bylo orientačně stanoveno 
na 1.4.2014, předpokládané ukončení stavby a uvedení do provozu bylo 
orientačně stanoveno na 31.12.2016.  
Stavba bude realizována v jedné etapě. 
Ve Valašském Meziřičí 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 
Předmětem projektu je novostavba knihovny včetně staveb dopravní a technické 
infrastruktury. Stavba integruje funkci městské knihovny, vzdělávacího centra, 
knihkupectví a kavárny.  
Hlavním úkolem zařízení je kulturní, informační a vzdělávací činnost. Knihovna by 
měla plnit funkci přirozeného centra společenského života a poskytnout příležitost 
ke shromažďování obyvatel města Valašského Meziříčí a přilehlých obcí. 
Zastavěná plocha:   960,85 m2 
Obestavěný prostor:  15 133,44 m3 
Užitná plocha:   3315,75 m2  
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící stavbou se 4 nadzemními podlažími a 
jedním podlažím podzemním. Půdorysný tvar objektu je šestiúhelník ve tvaru 
písmene L. Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou s obkladem 
z cementovláknitých desek šedé a cihlové barvy. První až třetí podlaží je ze 
severovýchodní a jihozápadní strany částečně řešeno prosklenou fasádou. Objekt 
je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Čtvrté nadzemní podlaží je 
ustupující. Zastřešený prostor nad 3NP je částečně využitý jako terasa.  
Veřejný prostor před knihovnou je koncipován jako náměstí. Bude sloužit pro 
setkávání a odpočinek lidí. Prostor vyplněný velkoformátovou betonovou dlažbou 
světle šedé barvy bude doplněn pásy zatravněné plochy, které budou spolu 
s nově vysazenou zelení (keře a stromy) vytvářet „ostrůvky“ doplněné lavičkami. 
Takto vzniklý prostor by měl sloužit i ke konání kulturních akcí pořádaných 
knihovnou (jako například bazary knih, venkovní výstavy apod.).  
Popis dispozičního řešení stavby: 
1. nadzemní podlaží 
Vstup do zádveří knihovny se nachází na severovýchodní straně pozemku.  
Na zádveří navazuje vstupní hala s centrálním informačním pultem knihovny.  
Po pravé straně za vstupem se nachází knihkupectví spolu s příručním skladem. 
Za knihkupectvím je umístěn vstup do zázemí zaměstnanců a hygienické zázemí 
1 NP. Obsahuje, přebalovací místnost, WC s předsíní pro ženy, dále  dvě
bezbariérové WC kabiny určené zvlášť ženám a mužům a WC s předsíní pro 
muže. Po pravé straně v zadní části objektu je umístěna kavárna s vlastním 
zázemím a samostatným únikovým východem. V prostoru před kavárnou se 
nachází čítárna s veřejným internetem. V centrální části objektu za informačním 
pultem je umístěno schodiště s bezbariérovým výtahem. Po levé straně vstupní 
haly se nachází víceúčelový sál, sloužící ke konání kulturních akcí v budově
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knihovny. Tato místnost má taktéž samostatný únikový východ. V části za 
schodišťovým prostorem navazuje na víceúčelový sál samoobslužná šatna.  
Jak kavárna, tak knihkupectví jsou určeny k pronájmu, nebude je provozovat 
příspěvková organizace knihovny. 
2. nadzemní podlaží 
Centrální půjčovna se nachází převážně na severovýchodní straně 2 NP. Naproti 
vstupu do této místnosti je umístěn výpůjční pult s obsluhou. V tomto provozu jsou 
umístěny stoly s PC s veřejným internetem a na jihovýchodní straně 2 NP pak 
stoly se židlemi sloužící jako čítárna. Dětské oddělení je rozděleno na 2 části. Po 
levé straně od vstupu jsou umístěny regály s volnou výpůjčkou a prostor po pravé 
straně je koncipován jako klubovna, sloužící dětem k hraní společenských her či 
debatám. V prostoru za schodištěm jsou umístěny stoly s PC a veřejným 
internetem. Na severozápadní straně obou oddělení je únikový východ vedoucí na 
ocelové požární schodiště. Na SZ stranu je orientováno i zázemí zaměstnanců. 
3. nadzemní podlaží 
3. nadzemní podlaží je opět rozděleno na několik částí. Na jihovýchodní straně
objektu se nachází počítačová učebna a skupinová studovna. Naproti schodišti je 
umístěno hudební oddělení s čítárnou časopisů, komunitní klubovnou  
a komixovým koutkem. Tyto provozy nejsou nijak prostorově děleny. Naproti 
vstupu do hudebního oddělení je umístěn výpůjční pult s obsluhou. Na jihozápadní 
straně 3. nadzemního podlaží je umístěn prostor studoven s prezenčními 
výpůjčkami. Po levé straně se nachází studovna s tichým provozem, multimediální 
knihovna pro zrakově postižené osoby a vpravo od vstupu regionální oddělení. 
Jak z oddělení prezenčních výpůjček, tak z hudebního oddělení je na SZ straně
umístěn samostatný únikový východ. Na SZ straně je taktéž umístěno zázemí 
zaměstnanců. 
4. nadzemní podlaží 
Ve 4 NP je umístěno administrativní zázemí knihovny. Toto podlaží je oproti  
3 NP ustupující z JV a SV strany. Na JV straně 4 NP se nachází kancelář
katalogizace, střediskové knihovnice a balení a renovace knih. Na JZ straně 4 NP 
je umístěna kancelář PR a zástupce ředitele, dále kancelář asistentky a účetní. 
Přes tuto kancelář vede průchod do kanceláře ředitele. V SZ části objektu se 
nachází 2 zasedací místnosti oddělené šatnou zaměstnanců. SV strana 4 NP je 
využita jako kancelář centrální půjčovny, dětského oddělení a IT. Je oddělena od 
menší zasedací místnosti serverovnou.
Suterén 
Podzemní podlaží objektu je využito jako technické a skladové zázemí. Na SV a 
JZ jsou umístěny depozitáře, sloužící k archivaci a uskladnění knih  
a dokumentů. Tyto depozitáře jsou vybaveny pojízdnými mobilními regály.  
Ve střední části suterénu, hned vedle výtahu, je umístěna plynová kotelna.  
Za schodištěm se nachází technická místnost vzduchotechniky.  
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Bezbariérové řešení stavby 
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. a je bezbariérová. Na 
parkovišti jsou vyhrazena 3 parkovací místa pro osoby těžce pohybově postižené. 
Sklony venkovních ploch jsou maximálně 2%. Přístup do všech prostorů stavby 
pro je umožněn po vodorovných komunikacích s převýšením max. 20 mm, včetně
vstupu do objektu. Jednotlivá podlaží knihovny jsou přístupná pomocí výtahu, 
který splňuje rozměry pro bezbariérové užívání. Budova je vybavena dvěmi 
bezbariérovými záchodovými kabinami. 
Stavba je zároveň řešena i v souladu s požadavky řešení pro osoby s omezenou 
schopností orientace.  
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti pro kulturu a osvětu. Tomuto účelu 
užívání odpovídá i celkové provozně technické řešení stavby. V navrhované 
stavbě nebudou instalována žádná výrobně technologická zařízení.  
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
Podsklepená část bude založena na železobetonové obrácené hřibové desce 
s náběhy pod jednotlivými sloupy. Nepodsklepená část bude založena na 
železobetonových patkách jednostupňových spojených železobetonovými 
základovými trámy. Nosná konstrukce stavby bude řešena jako železobetonový 
monolitický skelet s výplňovým zdivem z cihelných bloků, suterénní konstrukce 
pak budou řešeny jako „bílá vana“. 
Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou s tepelnou izolací z minerální 
vlny a obkladem z cementovláknitých desek. První až třetí podlaží je ze 
severovýchodní a jihozápadní strany částečně řešeno prosklenou fasádou 
z hliníkových profilů opatřených izolačním trojsklem.  
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu. Jako hydroizolace je použito dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásu, vrchní pás vždy s břidličným posypem. 
Výkopové práce a terénní úpravy 
Pozemek má rovinatý charakter. Úroveň 1NP 0,000 = 295,430 m n. m. Bpv.  
Na vytyčené ploše bude sejmuta skrývka zeminy v tloušťce 80 mm, která bude 
uložena v rohu pozemku na skládku. Po skončení stavby bude zemina v rámci 
terénních úprav rozprostřena. 
Předmětem výkopových prací budou terénní úpravy, provedení výkopu jámy a rýh 
pro základové kce dle výkresové dokumentace. Dále budou provedeny výkopy pro 
přípojky inženýrských sítí. Přebytečný výkopek bude uložen na vymezenou 
skládku, popřípadě bude využit k potřebným terénním úpravám na pozemku. 
Hladina podzemní vody neovlivňuje základovou spáru. 
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Základové konstrukce 
Podsklepená část objektu bude založena na železobetonové základové desce 
obrácené hřibové s náběhy pod jednotlivými sloupy. Konstrukce bude včetně
suterénních stěn provedena z vodostavebního betonu třídy C 30/37 jako „bílá 
vana“.  
Nepodsklepená část objektu bude založena na jednostupňových základových 
železobetonových patkách spojených základovým železobetonovým trámem. Nad 
těmito konstrukcemi bude provedena podkladní betonová mazanina tloušťky 150 
mm, vyztužená kari sítí.  
Svislé nosné konstrukce 
Nosnou konstrukci suterénu tvoří železobetonové stěny tl. 300 mm 
z vodostavebního betonu třídy C 30/37. Nosnou konstrukci nadzemní částí tvoří 
železobetonový skelet z betonu třídy C30/37 se sloupy 400 x 400 mm v modulu 
6,4 x 6,4 m.  
Výplňové zdivo 
Jako výplňové zdivo je použito broušených cihelných bloků tl. 300 mm. 
Vodorovné konstrukce 
Stropy podzemního podlaží budou tvořeny obousměrně vyztuženou 
železobetonovou deskou tl. 180 mm, podporovanou průvlaky. Stropy nadzemních 
podlaží jsou tvořeny obousměrně vyztuženou železobetonovou deskou tl. 200 
mm, podporovanou nad sloupy viditelnými deskovými hlavicemi  
1200 x 1200 x 160 mm.  
Příčky 
Příčky jsou navrženy sádrokartonové. Jednoduché nebo dvojité, vždy dvojitě
opláštěné, vzhledem k mechanické odolnosti konstrukce. Typ desek bude volen 
dle požadavků přilehlého provozu. Příčky budou opatřeny sádrovou stěrkou, 
penetrací a malířským nátěrem. 
Izolace proti vodě
V místě napojení suterénní stěny a průvlaku stropu nad 1S v místech styku se 
zeminou (napojení „bílé vany“ na stropní konstrukci) bude konstrukce izolována 
jedním SBS modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou vložkou ze sklené tkaniny 
(Glastek 40 special mineral). Podklad bude před natavením pásu opatřen 
penetračním nátěrem. Stejné hydroizolace bude použito i v soklové části 
nepodsklepené části, v přechodu základového trámu na  obvodovou stěnu. 
V obou případech bude pás vytažen 200 mm nad terén.  
Vodorovné konstrukce ve styku se zeminou (podkladní betonová mazanina) 
v nepodsklepené části bude izolována krystalickou izolací Xypex Concentrate. 
Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým 
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pískem a aktivní chemickou bází Xypex Concetrate, která v kapilárním systému 
betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje 
transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný 
systém, nepropustný i pro tlakovou vodu. Krystalická hydroizolace se nanáší 
formou nátěru. Tento systém byl volen s ohledem na jednoduchost provedení 
(zejména u napojení hydroizolace v místě přechodu sloup-podkladní mazanina).  
Schodiště
Schodiště je navrženo železobetonové dvouramenné. Nášlapnou vrstvu tvoří 
keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Nerezové zábradlí se skleněnou 
výplní výšky 1000 mm je ukotvenou do železobetonové schodišťové desky. Na 
druhé straně ramene je ukotveno madlo do železobetonové schodišťové stěny. 
Komíny 
Je použit kompletní komínový systém Schiedel KERASTAR, s vnitřním 
∅ 200 mm, tl. stěny 8,5 mm a tepelnou izolací z minerální vlny tl. 60 mm. Plášť
komínu je tvořen nerezovým plechem tl. 0,4 mm. Komín je kotven do 
železobetonové stěny, výška nad atikou je 1200 mm. 
Výplně otvorů
Jsou použita hliníková okna s izolačním trojsklem a celoobvodovým skrytým 
kováním, barva rámu béžová. Vnitřní parapety dřevěné, venkovní parapety 
z taženého hliníku. V suterénu a jsou použita plastová okna s izolačním 
dvojsklem, vnitřní parapet plastový, parapet z pozinkovaného plechu. 
Vchodové dveře jsou použity hliníkové celoskleněné, zasklené bezpečnostním 
sklem. Barva rámu béžová. Prosklená část dveří je opatřena pruhem samolepících 
značek bílé barvy, vzhledem k užívání objektu osobami se sníženou schopnosti 
orientace. Vnitřní dveře jsou z CPL lamina nebo celoskleněné. 
Tepelná izolace 
Obvodové stěny jsou řešeny provětrávanou fasádou s tepelnou izolací 
z polotuhých desek minerální plsti. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované. 
Jsou kotveny šroubovacími talířovými hmoždinkami Ejot STR U 2G. 
Soklová část je do výšky 200 mm nad terén izolována deskami tepelné izolace 
EPS Perimetr tl. 140 mm. Suterénní stěny jsou izolovány deskami XPS tl. 60 mm. 
Kročejová izolace 
Kročejová izolace bude provedena z desek z minerální vaty Rockwool Steprock 
HD. 
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Povrchové úpravy vnitřní 
Vnitřní omítky jsou navrženy vápenné štukové. V  suterénu bude provedena 
omítka vápenocementová strojní se zatřeným povrchem. V prostorech sociálních 
zařízení bude proveden keramický obklad. 
Obklad venkovní
Fasádní obklad je navržen z cementovláknitých desek.  
Malby 
Veškeré vnitřní omítky budou opatřeny penetračním nátěrem a dvojnásobným 
nátěrem Primalex. 
Vnější úpravy 
Venkovní pochůzí a pojízdné plochy jsou provedeny z betonové dlažby. Terasa ve 
4NP je provedena z WPC prken. 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
Nestanovují se žádná zvláštní bezpečnostní opatření kromě těch, která vyplývají z 
účelu užívání objektu. Provoz knihovny bude dán vnitřními směrnicemi. 
Při realizaci stavby musí být splněny všechny požadavky pro stavbu objektů pro 
kulturu a osvětu. Musí být splněny technické požadavky na stavby, požadavky na 
bezbariérové užívání stavby a musí být užito certifikovaných materiálů. Stavbu 
musí realizovat společnost k této činnosti oprávněná.  
Základní legislativa, kterou je potřeba dodržovat při výstavbě: 
- Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
- Vládní nařízení č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 
- Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci.  
Tato legislativa stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích pracích a 
při pracích s nimi souvisejících. 
Podrobněji je tato problematika rozebrána v B Souhrnná technická zpráva  
(B.8 Zásady organizace výstavby – j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi) 
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Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby 
před negativními účinky vnějšího prostředí 
Tepelná technika 
Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby 
bylo cíleně dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné 
ceně na pořízení těchto konstrukcí.  
Obvodový plášť stěn je řešen jako provětrávaná fasáda s tepelnou izolací tl. 200 
mm z minerální plsti s obkladem z cementovláknitých desek. V podlaze na terénu 
jsou navrženy desky šedého polystyrenu o tloušťce 100mm. Zateplení ploché 
střechy je navrženo z pěnového polystyrenu tl. 220 mm.  
Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu  
dle ČSN 73 0540-2. Všechny skladby ve styku s vnějším prostředím jsou 
posouzeny v samostatné části dokumentace – Tepelně technické posouzení, které 
je součástí tohoto projektu. 
Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu k energetickému štítku obálky 
budovy je Přílohou č. 1 zprávy Tepelně technické posouzení. Posuzované 
konstrukce splňují požadavky na nejnižší povrchovou teplotu konstrukce, 
doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla a šíření vlhkosti v konstrukci dle  
ČSN 73 0540.  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy: 
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Uem:  0,29 W/m
2K 
Klasifikační třída:       B 
Slovní popis:       úsporná 
Klasifikační ukazatel CI:      0,62 
Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540-2 a vyhláškou č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. 
  
Ukazatele energetické náročnosti budovy: 
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy:   47 kWh/(m2.rok) 
Měrná potřeba tepla na ohřev teplé vody:   3   kWh/(m2.rok)
Měrná potřeba energie na osvětlení:    14 kWh/(m2.rok 
Osvětlení a oslunění 
Všechny místnosti mají dostatečně velká okna zajišťující vyhovující oslunění. 
Všechny vnitřní prostory budou osazeny svítidly s led žárovkami 
s dostatečnou intenzitou.  
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Akustika
Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy  
z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika  
a nařízení vlády č.272/2011 Sb. Novostavba knihovny vzhledem k charakteru 
užívání nepředstavuje pro okolí jakékoliv riziko spojené se vznikem nadměrného 
hluku, prašnosti, vibrací a podobně.  
Stavba se umísťuje v oblasti, kde se nevyskytuje žádný zdroj nadměrného hluku či 
vibrací. Ze severovýchodní strany od objektu přiléhá středně frekventovaná 
komunikace, jejíž kapacita by se v budoucnosti měla snížit, vzhledem 
k plánovanému obchvatu města, který je v současné době již ve výstavbě. Budova 
je od komunikace oddělena zeleným pásem (keře, stromy), které částečně hluk 
přiléhající od komunikace omezuje. V blízkosti se nevyskytuje žádný zdroj 
průmyslových či výrobních provozních vibrací, prachu či hluku ani stavba kde by 
byly umístěny a skladovány nebezpečné či zdraví škodlivé látky.  
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Konstrukce „bílé vany“ vykazují 2. kategorii těsnosti. K eliminaci působení 
pronikání radonu z podloží pro zjištěnou radonovou zátěž (nízký radonový index) 
je toto opatření dostatečné. 
Ochrana před bludnými proudy 
Parcely dotčené výstavbou jsou situovány v oblasti, kde se v blízkém okolí 
nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné kabely větších přenosových 
kapacit, či jiné podzemní vedení, které by mohly způsobovat vznik bludných 
proudů či jiných podobných jevů. Po obvodu stavby bude v rámci výkopu základů
osazen do rýhy zemnící pás, k němuž se provede ukotvení bleskosvodu, který 
bude rovněž zajišťovat zemnění spotřebičů v navrhovaném objektu.  
Ochrana před technickou seizmicitou 
V oblasti budoucí stavby se nenachází žádné výrobní stavby, lomy ani jiné 
technologické zařízení, které by mohly způsobovat technickou seizmicitu. Z tohoto 
důvodu se žádné opatření vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje.  
Ochrana před hlukem 
Dotčená oblast není zasažena žádnými zdroji hluku či vibrací. Ze severovýchodní 
strany od objektu přiléhá středně frekventovaná komunikace, jejíž kapacita by se 
v budoucnosti měla snížit, vzhledem k plánovanému obchvatu města, který je 
v současné době již ve výstavbě. Budova je od komunikace oddělena zeleným 
pásem (keře, stromy), které částečně hluk přiléhající od komunikace omezuje. 
Osazené výplně otvorů jsou opatřeny izolačním trojsklem, které vykazuje 
dostatečnou neprůzvučnost. 
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Protipovodňová opatření 
Oblast v okolí místa navrhované stavby leží mimo zónu, kde by docházelo 
k trvalým či opakovaným záplavám. Žádná protipovodňová opatření se 
nestanovují.  
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze – Technická zpráva požární 
ochrany, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Ta mimo jiné 
stanovuje i požadavky na požární ochranu konstrukcí dle ČSN 73 0802.   
Novostavba splňuje požadavky dané příslušnými normami a HZS Zlínského kraje 
vydal souhlasné stanovisko.  
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové  
dokumentaci). Případné změny musí být konzultovány s projektantem stavební 
části.  
S materiály a výrobky musí být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu  
s montážními návody konkrétného výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. Práce 
musí být provedeny certifikovanou odbornou firmou. 
Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí  
Navržené konstrukce budou prováděny obvyklými postupy. 
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní dokumentace zhotovitele 
 Nejsou stanoveny požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby.  
V případě nutnosti zhotovení dokumentace zhotovitelem v průběhu výstavby bude 
výrobní dokumentace odsouhlasena zpracovatelem prováděcího projektu. 
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
U základových konstrukcí musí dojít k převzetí základové spáry statikem a 
geologem 
před jejich zabetonováním. 
U ostatních případů postupovat podle běžných předpisů pro provádění 
jednotlivých 
typů konstrukcí. Výztuž monolitických částí musí být před zabetonováním 
schválena 
statikem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.
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Výpis použitých norem a předpisů: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 
č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve 
znění vyhlášky 268/2011 Sb. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0532 Akustika 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
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Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů
Jedná se o novostavbu knihovny se 4 nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Objekt je částečně podsklepený. Nosnou část objektu tvoří 
železobetonový monolitický skelet. 
Suterénní část bude založena na železobetonové obrácené hřibové desce 
s náběhy pod jednotlivými sloupy. Tloušťka desky je 450 mm, pod sloupy je její 
mocnost 650 mm. Bude zhotovena z vodostavebního betonu třídy C 30/37 a oceli 
B 500B. Rozmístění výztuže dle statického návrhu.  
Suterénní stěny budou taktéž provedeny z vodostavebního betonu třídy C 30/37       
a oceli B 500B. Tloušťka stěn je 300 mm, pod sloupy tl. 400 mm. v suterénní části. 
Spolu se základovou deskou budou suterénní stěny tvořit bílou vanu. Pro 
spolehlivou funkci bílé vany je zásadní zejména řešení pracovních spár v betonu a 
utěsnění prostupujících vedení TZB. Vodonepropustnost pracovních spár je 
zajištěna plastovými profilovanými těsnícími pásky z PVC-P, které se vkládají do 
bednění ještě před vlastní betonáží (QM systémy). 
Realizace bílé vany bude svěřena odborné firmě, která má s prováděním těchto 
konstrukcí dostatečné zkušenosti. 
Nepodsklepená část objektu bude založena na jednostupňových základových 
železobetonových patkách spojených základovým železobetonovým trámem.  
Nad těmito konstrukcemi bude provedena podkladní betonová mazanina tloušťky 
150 mm, vyztužená kari sítí.  
Nosnou konstrukci nadzemní částí tvoří železobetonový skelet z betonu třídy 
C30/37 a oceli B 500B, se sloupy 400 x 400 mm v modulu 6,4 x 6,4 m. Sloupy 
jsou po obvodě spojeny železobetonovými průvlaky, což zajišťuje dostatečnou 
tuhost nosného systému. 
Stropy podzemního podlaží budou tvořeny obousměrně vyztuženou 
železobetonovou deskou tl. 180 mm, podporovanou průvlaky. Stropy nadzemních 
podlaží jsou tvořeny obousměrně vyztuženou železobetonovou deskou tl. 200 
mm, podporovanou nad sloupy viditelnými deskovými hlavicemi  
1200 x 1200 x 160 mm.  
Schodiště je navrženo železobetonové dvouramenné (beton C 30 / 37, ocel B 
500B). Tloušťka schodišťové desky i podesty 150 mm. 
Objekt tvoří jeden dilatační celek. Výplňové zdivo z broušených cihelných bloků je 
od nosné ŽB konstrukce oddilatováno pásem MW rohože tl. 20 mm.  
Poloha a tvar jednotlivých nosných částí jsou znatelné z projektové dokumentace. 
Pro toto stádium projektové dokumentace (dokumentace pro provádění stavby) byl 
zpracován podrobný statický výpočet včetně výkresu uspořádání vyztužení 
monolitických betonových konstrukcí. 
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Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků
Pro nosnou železobetonovou konstrukci byly zpracovány výkresy tvaru a výkresy 
výztuže dle statického návrhu, které jsou součástí projektové dokumentace pro 
provádění stavby. 
Přehled průřezu základních konstrukčních prvků: 
Sloup        0,4 x 0,4 m 
Průvlak (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, P11)  0,4 x 0,6  m 
Průvlak (P8, P10)      0,4 x 0,65  m 
Přehled mocností železobetonových konstrukcí 
Základová deska      0,45 m 
Základová deska s náběhem  
Suterénní stěna      0,3 m 
Strop nad 1S      0,18 m 
Strop nad 1NP, 2NP, 3NP, 4NP    0,2 m 
Schodišťová stěna      0,3 m 
Stěna mezi schodištěm a výtahovou šachtou  0,4 m 
Přehled rozměrů železobetonových prvků
Desková hlavice stropní     1,2 x 1,2 x 0,16 
Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 
Zatížení sněhem    sk = 1,5 kN.m
-2
      s = 1,08 kN.m-2 
Užitné zatížení – kategorie zatížení dle ČSN EN 1991-1-1: 
1NP   C3   qk = 5,0 kN.m
-2
2NP a 3NP  E1   qk = 7,5 kN.m
-2
4NP   B   qk = 3,0 kN.m
-2
Údaje o požadované jakosti navržených materiálů
Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové  
dokumentaci). Případné změny musí být konzultovány s projektantem stavební 
části.  
S materiály a výrobky musí být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu  
s montážními návody konkrétného výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. Práce 
musí být provedeny certifikovanou odbornou firmou. 
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Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
Navržené konstrukce budou prováděny obvyklými postupy. 
Zajištění stavební jámy 
Stavební jáma je proti sesuvu zajištěna svahováním.  
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 
U základových konstrukcí musí dojít k převzetí základové spáry statikem a 
geologem 
před jejich zabetonováním. 
U ostatních případů postupovat podle běžných předpisů pro provádění 
jednotlivých 
typů konstrukcí. Výztuž monolitických částí musí být před zabetonováním 
schválena 
statikem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce splňovat 
Nejsou stanoveny požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stavby.  
V případě nutnosti zhotovení dokumentace zhotovitelem v průběhu výstavby bude 
výrobní dokumentace odsouhlasena zpracovatelem prováděcího projektu. 
Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požární bezpečnost je řešena v samostatné příloze – Technická zpráva požární 
ochrany, která je nedílnou součástí projektové dokumentace. Ta mimo jiné 
stanovuje i požadavky na požární ochranu konstrukcí dle ČSN 73 0802.   
Novostavba splňuje požadavky dané příslušnými normami a HZS Zlínského kraje 
vydal souhlasné stanovisko.  
Seznam použitých podkladů (předpisy, normy, literatura, výpočetní 
programy) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 
č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov 
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Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve 
znění vyhlášky 268/2011 Sb. 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů
ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0532 Akustika 
ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb
Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí (odkaz na 
příslušné předpisy a normy) 
V průběhu provádění prací je nutno dodržovat všechny platné bezpečnostní 
předpisy, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.
Závěr 
 
Byla zpracována projektová dokumentace pro provedení novostavby knihovny. 
Oproti původní studii byly provedeny následující změny: 
- Byly upraveny dispozice hygienického zařízení s ohledem na umístění 
instalačních šachet 
- Za výtah byla umístěna instalační šachta pro VZT rozvody 
- Z hlediska požárně bezpečnostního řešení – dělení na požární úseky byly 
provedeny tyto úpravy: 
o Oddělení čítárny denního tisku v 1NP od ostatních místností požárně 
dělícími konstrukcemi (mezi CHÚC a čítárnou namontována 
protipožární textilní roleta) 
o Oddělení kavárny v 1NP od prostoru čítárny denního tisku skleněnou 
požárně dělící příčkou  
o Oddělení knihkupectví v 1NP od prostoru vstupní haly skleněnou 
požárně dělící příčkou  
- Z hlediska požárně bezpečnostního řešení – stanovení a dimenzování 
únikových cest byly provedeny tyto úpravy: 
o Na SV straně objektu bylo navrženo ocelové únikové schodiště 
sloužící jako CHÚC z prostor půjčoven ve 2 a 3 NP 
o Bylo rozšířeno hlavní schodiště na š. ramene 1650 mm 
o Byl umístěn další únikový východ z místnosti víceúčelového sálu 
v 1NP 
o Ve 2NP byla JV část centrální půjčovny propojena s CHÚC chodbou 
(č. m. 203) 
 
Navržený objekt splňuje požadavky na funkčnost, proveditelnost a hospodárnost. 
Projektová dokumentace byla vypracována podle platných norem, zákonů a 
vyhlášek. Diplomová práce splňuje všechny náležitosti dle zadání. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
NP nadzemní podlaží 
 
ŽB železobeton 
 
UT upravený terén 
 
PT původní terén 
 
EPS expandovaný polystyren 
 
XPS extrudovaný polystyren 
 
PE polyetylen 
 
WPC wood-plastic composite 
 
KCE konstrukce 
 
HI hydroizolace 
 
TI tepelná izolace 
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